


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































首都プラハで開催された第一回世界青年祭典（World Youth Festivalin PragueinJuly and August of
1947）に出席するためであろう。これはタイに帰国すると，サノは直ぐに世界大会出席のために欧州に引き返
したことを意味する。
扇「‾当時画す亨テ二‾頂酢頂学歴要件右京手書訂‾諌膏も登録車盲子音が膏音た。‾傾葉に由る義務はなく，‾育う
回行われる試験に合格し必要単位を取得さえすれば卒業できた。それ故，在学しながら就職することが一般的
であった。当時は民間では高学歴者に相応しい職場はきわめて限られており，官庁は社会的名誉や安定した収
入を得ることができる職場であったので高学歴者の殆どが公務員志望であった。タマサート大学に在学したま
ま，「文官規則法」に則って実施される競争採用試験を受験し，国家公務員に採用され就業していた。
59　本稿前出のようにルアムと同行したプラサートの言。同じくルアムと同行しダムリも，その中国派遣の背景
を，1949年2月26日のプリーディ一派のクーデター直後の3月4日，警察が4元大臣を暗殺する事件が生
じたので，共産党は危険を感じて中国派遣団の第一陣を急いで送りだした，と語った。（InterviewwithDamri
RuangsuthamatBangkokon16March2005）
60　771amniap7b．Mo．Tho．Ko．Run1－8，BorisatSuratkanphim，1968，p．297．
61ウドム・チャローンラットのタマサート大学登録番号は21962，生年月日は1929年4月1日，学歴はクマ
サート大学予科，クマサート大学登録日は1948年7月8日である（Thammasat University Archives，（1）
－120－
ヵンポジア共産党ナンバー・ツー，ヌオン・チア（NuonChea）のバンコク時代（1942年－1950年）
Mo．Tho．23．4．4／4，“ThabianNaksuksaMahawithayalai”・
62　タイ大蔵省中央会計局『1995年予算年度年次報告書』（タイ語）pp・34‾35・
63　タイ共産党の組織で最小基本単位は小組（ヌアイ・パック，NuaiPhak）と称し，3名以上の成員で成立する0
都市の地下活動では小組の構成員は3～8人程度と小規模だが，森林の中では100人近い人数に増大したケー
スもあったという（InterviewwithPaPhungatBangkokon5June2004）
64　ウドムらが中国に派遣されたのは1951年0タイ共産党はこれをマルクス・レーニン学院派遣の一期生として
いる。この一期生は47名にも上り，ウドムの外にPhin Buaoon，Thong Chaemsri，CharoenWangam，
phayomChulanon，AsaniPhonlachan，WiratAngkhathawonらが含まれている（Phuchatkan，30March
1995）。
65　ラムチアックによれば，1954年に北京で展開されたタイ共産党内のプラサートと覚主流派との論争では，ウ
ドムはどちらにも与せず中立の立場を取った。
66　ノ1れ祝SO乃乃αigα坤九mmc如ゐα乃錘1郡坤八b月昭椚祝αJSの加∽αS〟，2002・p・3‾7・
67　ThammasatUniversityArchives（1）Mo・Tho・23・3・1／4“RaichuNakriantriamparinyapithi2Run7，
2488－2489”，p．297．
68　ThammasatUniversityArchives，（1）Mo．Tho．23．4．4／3，“SamutthabianMahawithayalai，Thammasat
Bandit，15026－20000”，p．527・
69　ThammasatUniversityArchives（1）Mo・Tho・23・4・6・1／79“KhanaensopkhokhianlaepakplaoNaksuksa
parinyatrichanわithilTulakhom2489”
70　ThammasatUniversityArchives（1）Mo・Tho・23・4・6・1／85“Prakatphonkansopkhianchanparinyatripi
thil，kansoplaisamalpraChamduanMokarakhom2490’’，p・145・
71ThammasatUniversityArchives（1）Mo・Tho・23・4・6・1／97“Prakatphonkansopkhianchanparinyatripi
thil，kansoplaisamaiprachamduanMokarakhom2491”，p・146・
72　ThammasatUniversityArchives（1）Mo・Tho・23・4・6・1／103“Prakatphonkansopkhianchanparinyatripi
thil，kansoplaisamaiprachamduanTulakhom2491”p・138
73　ThammasatUniversityArchives（1）Mo・Tho・23・4・6・1／122“Prakatphonkansopkhianchanparinyatripi
thi2，kansoplaisamaiprachamduanMokarakhom2493”p・28・
74　ThammasatUniversityArchives（1）Mo．Tho．23・4・6・1／134，139・
75lIn1947－author］“UponhisreturntoBangkok，NuonCheatookanothercivilserviceexam，thistime
tojointheForeignMinistry・HewasassignedtotheIndochinaDeskbutwasdeniedaprofessional
position・Instead，hewasgiventhesamelevelofclericalpositionhehadheldattheFinanceMinistry
withthesameamountofsalaryof24bahtpermonth・”“Butperhapsthedenialofaprofessionalposition
bytheForeignMinistrywhichgrantedittorealThais，Sealedhispoliticalfate・Inhismind，NuonChea
wasThaibutwasnotreallyThai；hewasnotreallyequal，anddidn，thavethesamerightsasother
Thais．ThisperhapsdecidedhimonreturningtoCambodia・，，LBangkokn）St，18Apri12006）
76　NitisanPhanaekkrisadikaV01．15no・10（Oct・1942），Pp・1054．1076・
－121－
